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DECRETOS
MINISTERIO DE COMERCIO
REAL DEICRETO 1.286/1976, de 21 (If.
yo, por el que se declara de interés 111-
te el sector de la Alarina Mercante.
e
1.1 gran desarrollo económico experimenuido pf,1
nuestro país en los últimos años ha pr(worado 1111
aumento paralelo del transporte marítimo para aten
der a. las necesidades (le nuestro comercio interiur
exterior.
1,ey (le doce (le mavo de mil novecientos ciii
i.menta y seis de protección y renovación de la Flota
Niercante y los sucesivos Planes de Desarndl(),
cilitaron el incremento y mode ritizac.ón de 1:1 ilotl
de transporte, consiguiendo superar cinco
(le T. 1‹. 1 con una edad media part 1)11q11(.:-
toga a la mundial.
No obstante, el mayor índice
trathpor e vía marítima ha. puesto de la
insuficiencih (le la oferta de tonelaje disponible para
corresponder a la demanda de estos servicio:).
Por otra parte, la p‘'sibilidad (le que nuestros bil
ques aumenten su concurrencia a los tráficos iiiarí
timos internacit)nales exige situarlos en condicion(y.;
,•4)iiipetitivas con los de bandera extranjera.
•
La importancia que para la econo1ii1:1 wicimirii 1 i(Tle
el transporte marítimo, aconseja declarar (le iiiierc'n,
preferente el sector de la Marina Mercante. y adoptar
; medidas necesarias para est imitkir sus ;ictividades
C11 >rden al aumento de su capacidad de transporte y
rendimiento económico.
En su virtud, a pr(Tnesta (le] Nlinistro (le ( )111('1--
cio, previo informe (le los Ministerios (le 1 lacienda,
de Agricultura, de Industria, de Trabajo, de Pelacio
neS Sindicales, Subsecretaría de Planificación, uído
el Cons'ejo Ordenador de Transportes Marítiinf)s y
I'esr.sa N1arítinia y previa deliberación del Consejo (li
Nifinistros en su reunión del (lía veintiuno de lila\ ()
de mil novecientos setefita y seis,
de crecimiento del
1)11SIIONGO:
Artículo priniero.—Se declara sector de interés
preferente para la econolnía nacional el de la Nfaritia
Md..rcan+e, a los efectos previstos en la Ley ciento
cincuenta y (19s/mil novecientos sesenta y tres, y d(.
:Iciterdo con lo dispuesto en el artículo trece del 1)e
creto-1,ey trece/mil n(wecientos setenta y cinco, (le
diecisiete (le novieml;re.
Artículo segundo.—Los objetivos que se tratan (le
alcanzar para el sector de la Marina Mercante serán
los siguientes:
a) Alimentar la participación de los bulities con
pabellón español en el transporte marítimo de las
mercaitslas /"...portad,i„ y/o imporlandas por el pais.
1)) Aiiine111;!r 1;1 partiripación de los bti(lims nacio
nale:-, en (1 ivalispi,rte inaritimo internacional
(') Ampliav, (1 \(-iti(l t V a(l)ptar 1:1 dimensión
adecuada de la ilota, procuran(I() sti mejor uoilipetiii
vi(1:1(1 en el niv.rcad() internacional de Fletes (pie per
mita cumplir con los objetivos (le los aparlad■ ;11
v 1)).
(II 1,a mejora, moderiniación y adopción de las (li
iiwnsiones técnicas y hilanderas adernada (le las on
oresas arniadoras que permitan alcanzar tina ineiur
estructura y consecuentemente c()lictirri
con las internacionales.
(1) Iii,tablecer 1:1s esti-n(1111-as, servicios vedes co
merciale,„ ade,-Iinclos para el niejw- api.ov(.(•11:11nieni() dr
ias posibilidades (lel sector,
Mejorar 1:L; condiciones económicas v $ociale,;
de los hombres del nia• paralelamente a I()s aumentos
de sil productivida(l.
1.,r) \1ejo1i1- la 5el..91ridad de la navel.ición y las
condiciones de trabajo (l(l personal ernhare:ido y n
ierra.
II) Atender ;II requerimiento (le buques nii:iliares
de la Marina de ( ;tierra, en :iwicllas unidades a las
que específic-amente les sea •interesadas por cl Ministe
ri() (le Marina v mediante la (..()nipens:Ición cine se es
tablezca p(Ir su adecuación a dicho fin.
i) Atender a la defensa (lel medio aiiihienie.
Artículo tercero._ Podrán acogerse a los benefiviu.,
indic;"1"s en allícill() (milito las empresa,; (lel (1111-
bito marítimo (pie entren dentro) de. 1112,rit1ios de lo si
guient( grupos:
a) N:impresas armadoras de buques, cityas activi
da.des se extienden al tráfico (le mercancías v/o ird,;1-
ieros en líneas regulares () (le ítiiiliito 11:1('iowi1 1)
internacional.
1)) 14:inpreas :inividoras 1)11(111c., v artefactos cii
va acti\ idad sea 1;1 prest;tci(")ii de l( )sservicios nece
sarios para ac:I ii1 i,ar el trafico niarítinP),
Se (111endení ;1. estos efert()s c01110 (.1111)res;i armadu
ra a 1;1 individual o colectiva, de nacionalidad e:-Iyario
la, que se encuentre inscrita en el legistvo de Em
presas Marítimas de 1:1 (le la Mariiin
Mercante.
A1IV11l( iiiíln. 1):(1-a acol.r,erse a lo', beneficius
indicadtv., en el artículo quinto, 1:ts empresa , compren
didas en 1;1 definición del artículo ter(-(m-o deberan
1(.11(r c4)mo 1 1 11 1 1 11 1 U en (.1 111(011e1110 (le presenlar la
:;oliciltid, una Ilota propia :ter(..(lita.da según los datos
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existentes en la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, (le:
1'11(). Hinpresas (lel grupo a): I)os mil T. R. B.
N. I.",inpresas (lel grupo 1)) : Doscientas T. R. B.
los efectos de alcanzar los mínimos de tonelaje
lxigiolo en este ;trtículo se tendrá en cuenta los bu
ques (.11 construcción, para los que, (.11 el momento (le
la solicitud de su inclusión en este régim(n, 1:1 S111),
secretaría de la Nlitrina 1\4c1-cante liava concedid() ei
correlvoldiente permiso ole construcción.
l'ara alcanzar este mínii»() exigible, las empresas
1111.1-se paranavieras podrín con(sentrarse, asociarse ()
la organización y prestación de servicios permanentes
comunes, de acuerdo con 11 legislación vigente.
Artículo (iiiiiii().—De acuerdo con lo dispuesto en
la Ley ciento cincuenta y dos/mil novecientos sesenta
y tres, de dos de diciembre; Decreto dos mil doscien
tos ochenta y cineo/111i1 novecientos sesenta y cuatro,
de veintisiete de julio, y Decreto dos mil ochocientos
cincuenta y tres/mil novecientos sesenta y cuatro, de
ocho de s( l)tientbre, los beneficios que se otorgan a
lis empresas cuyas actividades se dirijan a la obten
ción (le los objetivos que se fijan en el artículo (los
podrán ser los siguientes:
Expropiación forzosa de los terrenos nece
ario para la instalación o ampliación (le sus servicios
en tierra o imposición de servidumbre (l(. paso para
vías (le acceso, líneas de transporte v distribución de
energía y canalizaciones (le líquido o gases en los ca
sos en que sea preciso.
Dos. 1(edt1cció1 de hasta (.1 noventa y cinco p'or
ciento (le los impuestos siguientes:
a) 1)(.1 Impuesto General sobre Ti-ansmisiones Pa
trimoniales y Actos. jurídicos Documentados que gra
ven las aportaciones con motivo de las ítnipliaciones
(le capital de la empresa armadora, así C( )t de los
empréstitos que emitan tales empresas, y los présta
mo, que las mismas concierten (Tm Flancos e insti
tuciones financieras extranjeras, cuando los fondos
así obtenidos se destinen a financiar inversionesr(al(nuevas.
1)) De los tipos de gravámenes del Impuesto so
bre las Rentas de Capital que grave. los rendimientos
(le los empréstitos cine emitan las empresas armado
ras y de los préstanios que concierte con ()rganisillos
internacionales o con Bancos e ins4,itticio11e5 linaii
eieras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos
se destinen a Financiar inversiones reales nuevas.
(') De lo:; derechos arancelarios e impuesto de
compensación de gravámenes interiores que graven
lb importaciones de 1-.)ienes (le (.quipo y litilkje de
primera instalación en cualquier clase (le buques o
artefactos navales, así e()11to los destinados a la ain
plineir'm de su capacidad operativa, cuando no S( Ía
i) ¡III"' (11 11:spa ña, I() (pie se acreditará mediante cer
tificad() del Ministerio (le industria conforme a k)
dispuesto en la 1(.1islación
Número 129.
I .;) reducción señalada en el Impuesto de Compen
1'm (le Gravámenes interiores 110 será (le aplica
ción en las imi)ortaciones (le bienes (le equipo
je destinados a buques que gocen (lel benefiei,) 11
de•;.;ravavión fiscal a 1:1 exportación.
(I) De la cuota (le la 1 ,icencia Fiscal qre i:t enti
dad debe satisfacer por las .;unpliaciones, nuevas insta
larione:; y nuevos buques incorporados a la flota du
rante el período de instakwión o incorporación de los
misious.
(.) Del Impuesto General sobre Tráfico (II. Km
presas que gi-aven las importaciones (le bienes ole equi
po y utillaje de primera instalación, comfortne el ar
tículo treinta y cinco, tercero), (lel le■r,lainent() (1(.1
litipm.st(), aprobad() por Decreto) tres 11 III i1*CSCI.C111(
SeSC111:1 y 1111(//Mil novecientos setenta y tino, de vein
titrés de diciembre.
Tres. Los beneficios fiscales anteri()Imente enu
merados que no tengan señalado plazo (.1)ecial dit
raci(')11, se entienden concedidos por mi período (pie
no exceda (le cinco años, prorrogables, cuando las
circunstancias económicas :tsi lo) aconsejen, por otro
período no stwerior al primero, a partir (1c. que se
publique por el Ministerio (le 1 1:Rienda la Ur(1(11 de
concesión de dic1to, beneficios a 1;1 empresa () empre
sas comprendidas (.11 (.1 sector (le interés preferente.
rnatro. 1-4',11 c;,,o, aplicación de los beneficios
estal)H-i(los poi la legislación específica
la concentrarion, asociación y unión de empre
sas, contorine a I() preveni(lo) en sus propios términos.
Artículo sex1().-1111(). Las empresas que deseen
acogerse a los beneficios indicados en el arlicillo)
quinto deberán presentar sus solicitudes en (.1
terio de Comercio, dentro del plazo de (los n'eses a
partir de la publicación del presente 1)ecre1o (.11 (i
Boictin Oficial del 1%stado.
1)()s. 1411 Ministeri() (1(. Comercio dele] minalá, me
diante Orden, las eitipre,as comprendidas (11 el sector
declarad() de interés preferente. La citada ( )rden, en
iniión 1111 extracto del expediente en (.1 que se re
cogerán expre:,amente los beneficios fiscales solicita
dos por las empresas interesadas, se remniríni al Mi
nisterio (le 1 lacienda a efectos de 1;1 concesión de
dichos beneficios fiscales.
Artículo séptimo.- --Se autoriza a los Ylinistros de
1 laeienda y de Comercio para que, en el ambito ole sil ,
respectivas competencias, dicten las oli:i)ositiones ne
cesarias para la ejecución de I() dispuest() en el pre
sente Decreto, que entrará en vil),-or al (lía siwiientc
de su publicación en el Bohiffn, Oficia/ (1c/
Dado ) en Madrid a veintiuno de may() de mil n4)ye
cien1o5 setenta y seis.
JUAN CAlfl
1:1 Ministro de Comercio,
1,1.1()1)01 Po CAINO-SOITI () V 11tTSTEI ()
Wel /)• (). dr/ r.siad() :Mi n. 1 3(), pág. 1 1.()11..)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMEN1O DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 995/76 (lel Director de Rectu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de
Corbeta (Er) (AvP) don Jaime Cervera Govantes
pase destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima
de Canarias, cuando cese en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 4 de junio de 1976.
Et. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río v González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 982/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotac,iones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Cantábrico, se dispone
que el Teniente de Navío (Er) don Antonio Méndez
Martínez, cese en el mando del patrullero R. R.-20
cuando sea relevado, continuando desemperiando el
destino de Profesor de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 2 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 983/76, del Director (le Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Cantábrico, y sin de
satender su actual destino de Profesor (le la Escuela
Naval Militar, se nombra Comandante del patrullero
R. R.-20 al Teniente de Navío (AtvP) (C) (Ion Pablo
Ignacio Oliver Sánchez, que tornará el mando (lel ci
tado patrullero el (lía 1 de septiembre próximo
Este destino se confiere con car(tcter voluntario.
Madrid, 2 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y fionzález-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
LXIX
Resolución núm. 984/76, del. Director de Reclu
tamiento y I Yotaciones.—Se nombra Segundo Coman
dante de la corbeta Villa de Bilbao al Teniente de
Navío (Av P) don Carlos Martínez-Valverde García,
que cesará en su actual destino con la antelación su
ficientte para tomar posesión el ,día 1 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter
A efectos (le indcmiiización pl trasla(
delicia, se halla comprendido en vl apartado a), pun
to 1», de la .Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). U. núm. 174
Madrid, 2 de junio de 1976.
EL 1)IRECT0R
DE R ECLUTAMTENTO Y 1 )(n'ACIONES,
1)íaz (lel Río y González-MI(1
Itxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 985/76, del Director (le Redil
tamiento y Dolaciones.-Se (1isi)one (me el Teniente
de Navío (AS) don Fernando Doroteo Lázaro Ur
diales embarque en la fragata Cataluña, cesando en el
destructuor Churruca.
Este destino se confiere con carácter voltintario.
114.adrid, 2 de junio de 1()76.
Exemos. Sres. ...
EL DIRECTOR
I>E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
je.;Us• Díaz (hl Río y González-Aller
Nombramiento.
Resolución núm. 998/76, (1(.1 Director (le Kuhl
tatniento y Dolaci(ines.—A propuesta (1(.1 f4,stado Ma
yor (le la Armada, se designa Vocal eventual de la Co
inisi(')ii (le Ordenanzas Generales de la Armada al
Coronel Auditor (Ion José Luis de Azeárraga y Bus
tamante.
Madrid, 4 de junio de 1976.
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
.1(,,tís 1 )iliz del Río y González-Aller
DI RECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plan de
Resolución núm. 117/76, de la Direcci¿ii (le En
sPrianza Nraval.—Con arreglo :11 Plan (le Fsfildios ac
1 tialmente en vigor, se clisp(nW que los Alféreces de
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Fragata-Alumnos y Alféreces-Alumnos de Tnfanteria
1.itrina, Máquinas e intendencia de la.; Promo
cionrs 377, 107, 27 y 53, respect vamente, realicen
durante el •urs()• escolar 1976-77 las siguierlies prác
ticas y cursiffilos en los Centros y Unidades que se
indican:
Alféreces de Fragata-Alumnos.
Fsctiela Naval Militar. - Del 1 (le septiembre al
20 (le (licieníbre (le 1976 v (1H 10 al 25 de enero
(le 1977.
hivilies (le la Flota.-- Del 30 (tu
(nem al X (le julio (le 1977.
1.14sc11ela Naval Nlilitar. Del 10 al 16 (le julio
(II. 1977.
1. infantería (1v Marina.
I'dscti('la Naval 1V1ili1ar. 1)el 1 al 15 de septiembre
197().
Escuela, (le A plicaci(i)n (le 1 flít1f (Tía de Marina.-
1)el 20 (le septiembre al 20 (le diciembre (le 1976.
11-1 10 de enero :1120 dePrícticas en (.1 1.1.:;\
111n;() de 1977.
Viajc príictieas (le fin de carrera - 1)(.1 20 (le
l'Hui() al 9 (le 'Julio de 1977.
1.1,:cu(la Naval Militar. 1)(.1 lo :d (le julio
df. 1977.
Nlféreces-Altityinos (le
I\Tav,i1 Militar. Del 1 (le septiembre al
)1 (Ir diriembrq. de l 976 N' del 10 al 25 de enero
(I. 1977.
14;111lia1cad()s en buques de la Flota. -1)e1 3() (le
enero :11 S de julio (le 1977.
Escuela Na val ilii a r. 1)el 10 al 16 (le julio
de 1977
Alféreces '\ri •11111111()S 1111PlidellCia
Escuela Naval kTilitar. Del 1 de sentieinbre nl
9 1 Ir diciembru de 1976.
(1(.1 rISA en Cartagena. -Del 10 (1. pilero
).0 (le febreri) de 1977.
Vinharcados en buques de la Flota.--Dil 25 de fe
brero al 8 de ¡olio (le 1977.
Escuela N'aval 'Militar. Del...11 1(1 dr inlio
(le 1977.
1 0,, A 1f('Teces
dc. filfantería de Marina, IVVi(iiiiiEH 'In
tendencia delierIi efectuar sil presentariOn en 1:1 Fs
(11(.1:1 N'aval Vlilitar el 31 de agosto pr(íximo, con el
hii (le que pne(laii iniciar el curso 'escolar 197'6.-77 el
día 1 (le sep11(1111)re (1(.1 presente afín.
Ii'rwr,ata-Aliiiinuis y ,111féreces
Madri( .1 de junio de 1976.
F,xcnins ,L;res.
Sres. ...
1)11n...cl'oi? DE ENSEÑANZA NAVAL,
, 1( ,rilicile!.■ild() Franco Gonz(ilez-T,,lano!;
Cursillos- (fe' Educori(In Físira.
Resolución núm. 120/76, de la Direcci("m (le En
-,eiíanza Naval.-- De conformidad con 10 propuesto
por la ,Co)man(lancia-Dirección (l el Centro de Tnstruc
ción de 1-4;ducación Física de la Armada, y con arre
1;1() :i dispuesto en el artículo 10 del vigente Re
5;lamemo dvl mismo, apr(il)n(10 por ()rden 1\finisterial
nt'imero 1.570/66 (D. O. núm. 83), se convocan los
i?,-iiientes cursillos, (pie se desarrollarán en dicho
Centro, para el personal y en las fechas que a conti
inincVni qe indican :
Cursillo (le Tnstructores de Natación y Socorrismo
Acuático.
15 plazas para jefes y Oficiales.
Duración : Del 15 (le noviembre al 11 de diciembre
1976.
1)1:1-zo (le admisión de solicitudes hasta el día 1 de
ti 11 ire de 1976.
Cursillo de 'Monitores de Nataci(")fl y Socorrismo
Acuático.
15 plazas para Suboficiales y Cabos primeros
seg,undos Especialistas.
1)nraciU • Del 20 de septiembre al 16 de octubre
(11. 1076.
l'lilz() (le adniisi()n de solicitudes basta el lía 1 de
:11“):1() (1e 1976,
f,as instancias, ron iii{orine sobre la conveniencia
o no (le acceder a lo solicitado emitido por los rnan
dos 1-.is1)ect1vos, serán cursadas a la 'Dirección de En
serianza Naval, a través de las Autoridades jurisdic
cionales, acompafíailas (le los correspondiente, Certifi
cados ron los resultados (le las pruebas (le 11)l 1111(1 fí
,;,,,, 1-(•,•(,11()cimient() ni(".diro (ine se refieren lns
;Ii-iír111()(. 13 1)) v 14 (lel vigente -Reglamento (lel 'CTT-47F
(O. M. 1.570/66). siendo las mareas mínimas, ac
tualizadas, exilzidas para la prueba (le aptitud física
Lis siguientes:
Carrera (lv 1.0100 metros lisos en pista: 4' 00"
Nataeitín.--200 metros libres: 4' 15".
Nataci(")Ii. --3X25 111(11)5 estilos (braza, espalda,
c rawl): l' 25".
-.n) metros de buceo.
1,a ((l( (l máxima para pude! solicitar estos cursi
llos será liaber cumplido cuarenta años (le 'da(1
antes del comienzo de los mismos.
Maclrid, •1 (1(. ¡Unjo de 1 )76.
14.1. DI 114,(-1'01? DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 lermenegildo Franco González-Llanos
F,':cinos. Sres.
...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Alza Optica CSEE.
y
Resolución delegada núm. 550/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-Se nombra alum
nos del curso sobre el Alza Optica CSEE, que se ce
lebrará en la ETANJ, del 7 al 26 de junio próximo,
al siguiente personal:
Sargento Condestable (DIT) don Antonio Pino Ro
dríguez.
Sargento Condestable (DT) don Domingo Alcaraz
García.
Sargento Condestable (DT) don José Cervantes
García.
Cabo primero Artillero (DT) Luis Sastrón jordán.
Cabo primero .\rtillero (DT) Agustín Otero Ro
dríguez.
Cabo primero Artillero (DT) Juan Cabrera Fer
nández.
Cabo primero Artillero (DT) 14:usebio Sánchez .Co
llado.
Madrid, 3 de mayo de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
lermenegildo Franco González-Llanos
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
( urso para •/c•eso a la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales.
«ONI
Resolución delegada núm. 553/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal. 1. Como resul
tado de la convocatoria anunciada por 1:1 Resolución
número 224/75 de la MENA (D. 0. m'in). 280), y a
la vista de las calificaciones finales ;t que se refiere
el punto 7,2 de dichp, convocatoria, a continuación se
relaciona el personal de Cabos primeros Especialistas
Veteranos (V) que han obtenido las plazas anuncia
das en los puntos 1 y 2 de la misma:
MAN1013RA
1. Argimiro Vargas Pita.
2. jo é Orjales
3. Juan Moreno Moreno.
4. Alberto Díaz Varela.
5. Carlos M. Paz Portela.
6. Luciano Pita Peña.
7. Angel Moren Valero.
M. José Merlán Seijo.
Fernancio Soriano Ayala.
10. Fausto Rivera Pouso.
11. Angel A. Rodríguez Ros.
12. Miguel A. Rivas Carneiro.
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13. César kequena Pardo.
14. Andrés Ruga Satijttán.
15. José María Sancliez Rey.
16. Francisco Medina Paredes.
17. Gibriel Cerezuela García.
Alf-on.o Ríos Corral.
19. Felipe Aneiros jiu.
20. Antonio Parazuelo Moreno.
21. •1 esús Varela Torrente.
22. José María " García Prioto.
23. Santiago Roca Salg-ueiro.
24. fosé A. R i(s) Fernández.
25. Juan V idal Martínez.
26. fr,-nacio Vidal iménez.
27. Angel Estebal i I i vera 1(odriguez.
28. Francisco E. M artínez Calvo.
.29. Eduardo 11e11alo Peralta.
30. *1 uan lleceiro Varela.
31. Al í((1( ) Velo Alvarez.
32. Antonii) Díaz Miras.
33. Carlos Cotice López.
34. José M. Lago Rodríguez.
SEÑALEROS
1. Manuel Calvo Varela.
2. 'José .1(.)rge 1Vkul1 id García.
3. José Manuel García Díaz.
4. José Sánchez Marín.
5. E 'ablo Soto Escudero.
1111)ROGRA1 1A
.fitan Domínguez Valencia.
Pedro Martínez García.
3. Diegl) A. Sanmartín Alearas.
4. R' 1:i() Marcos Cruz Garrido.
ARTILITA:IA
1. Francisco (Jalean() del Corro.
2. Andrés de Pedro Ga reía.
3. 11rnacio Navas ( ;onzalez.
4. 1)aniel 1V1 ijarra Rey.
5. .1w,é M aría Leira Aileirus
(). •J ()S( Ponce Vargas.
7. Jacim 1<odri,,..;t1ez Santana.
Murilio Nieto.
Hsé !mis García Chillón.
10. 'Abelardo Sena Gil.
11. Gregorio Mari ínez Moral.
12. jtvin 1\4. Villalón. Thancos.
13. Joaquín Galán -Navarro.
14. Manuel Reina .Pastram).
15. Constan! ino Alonso Ig1es.u1s.
.1
TORPEDOS
1. luan José Jerez
2. i()sé Manuel Trabad() Díaz.
3. J» osé María López Satorre.
MINAS
1. 1:anió1) Jiménez Trujillano.
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ELECTRICIDAD
I. losé 14. Díaz Bertoméu.
2. Francisco Martínez Pakino.
3. Antonio López Corton.
4. Salvador Pérez Conesa.
5. Manuel Castillo 1\1unoz.
Florcncio Filgueira Taboada.
7. H.icardo VcrriT Pére/ de Lara.
8. Francisco Mallínvz 1 .(')pez.
9, Antonio liarcelona M rí11. Plaza (le
ELECT 1:( )N I
1 .1 flan J . Rodríguez Soto.
2. Pedro García 1‘).iv.as.
3. Iiiiiii López I'( )(1
:\ndrés Rodrítie/ 1
5. Vicente Díaz Escudero.
6. César A. V Barreiro.
7. iavier Ouint er() Esteve.
8, *Antonio 1 .( )1);(1o 1;arcelona.
9. Francisco .1 . Torres Aceret
10. losé I,. Navarro Ruiz..
1.
!: A DIOTELEGR A F I A
1. José González Sánchez.
2. losé A, ftistos Landín.
3. :losé M . 1 báñez Fábregat
4. Francisco Gut iérrez 1\1 orales.
5. .1avier Agulló Filgueiras.
6. Juan V. Carballeira García.
7. José Itilián I 'ércz Matén.
RADAR
1. Alfredo García Vegas.
9. •1 Osé Rodríguez .j iniénez.
3. Arcadio Fernández García.
i.A n ()tijo Sánchez Alcaraz.
5. 1 mis Conesa 1V1 i rt inez.
6, José R. Plazas Velasco.
7. Alfons() (*hirco Espallardo.
8. Juan C;Isado García.
9. Antonio M diodo Cervantes.
oil io Mari ínez Vázquez.
1 1. jo,-.é 1 „ ;al-cía-Verdugo Soniolinos.
SONA
hilillo 5. Olmos Za p:it
i\ ;1 1itiel García , ti ion"),.
Pedro Aufión i\,1 rt 1I1(/.
,111tonio Nieto Soto.
Vr:incisco Bernal Ortiz.
MECANTCA
José Prego 1 Apez.
2. Francisco M enéndez l'ernánde/
3. :Francisco Gut iérrez de la Ptient e.
4. 'Jesús Acuña (ionzález.
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5.
6.
7.
0.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
)
33.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Jerónimo Calderón Doce.
-Juan J. García Navarro.
Diego Romero Macián.
José I dóiyez Fachal.
Demetrio Rodríguez Aullón,
José Antonio Solla 1Vhirtinez.
Alfonso Martínez Vila.
osé Antonio 1 la rrera Lorenzo.
José Díaz r().
Francisco Vicente 'l'afana.
Tomás Zaplana. Marín.
Antonio López Villodres.
José 1:os Guillén.
Iosé Fernández -Fernández.
Ignacio Facundo Carnpilio Méndez.
Lorenzo Ríos García.
Manuel López Rubio.
Francisco Amores A racil.
Hall Soriano ( ;11(.1-1-(.1.0.
Javier Pico dc Coafio A111;1(lu.
Jaime Teijeiro Gonz(dez.
losé Sendón García.
l'I.dr( 1 López Iñiguez.
ica 1-(1() ionz..(11ez Sedes.
Juan .1. 1111vo Pazos.
R F( L( odríguez Quiza.
José 1,nis Dínz .1 I ernández.
Manuel Pérez (le C;arcía Rodríguez.
Fer' liando Sánchez R.ando.
Andrés V.Opez Moreno.
11 1.. ( iarcía Prieto.
V icrnte Mielgo -Pérez.
Francisco Fernández Vizoso.
Plficido López Hervilla.
Dmiingo García Castell(')n.
Torralba
Low;tan1 iiio Calvo Varela.
rrinck;ro Guillamó Samper.
.1111i() 1:()(11-ígucz Río.
1.)iaz Mosquera.
.1. Vázquez Vila.
•1 n1 t 111a11co Blanco.
1( ):-,e 1 .opez Prego,
Manuel C;I1( h mes Lavado.
Samuel Torroba T.apresa.
1SC1:1111F.NTES
1. Bela mino l'alero (il.
9 j osé 1)("Tez Martínez.
3. En] .ópez Tárraga.
4. Sal va( lor López Moya.
5. Manuel González Carrascosa.
6. losé SánchezGonzález.•7.Cristino Moreno Martín.
8. Miguel A. Paz Piúciro.
9. Pablo Fernández Pérez.
10. Alejandro Moraga 'Ortega.
11. -Manuel Muñoz Galera.
12. Alvaro Natal Trigal.
1.i. Nicolás lonso Fahra.
14. RamOn 11alles1er 1\1
15. jestís Manruhia Infantes.
16. Antonio 1:uiz Reyes.
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INFANTERIA DE MARINA
1. José Fernández Pinzón.
2. Jttan Manuel Viaña.
3. Julián Gutiérrez Delgado.
4. Francisco Márquez Bruzón.
5. Francisco García Medina.
6. Cristóbal Iglesias Rodríguez.
7. .Francisco Barreras Almenara.
8. José Antonio Rondón Sánchez.
Q. »Luis González Conde.
lo. José M. Torti Rodríguez.
11. Francisco Valle Camacho.
12. José M. Belizón Rivas.
13. Juan Jesús Sánchez Ruiz.
14. Herme.negildo Leiva Maldonado.
15. Antonio Ponu. de León.
16, Pedro María Ortega Quintanilla.
17. Antonio Román Rodríguez.
2. Asimismo, como resultado (le las pruebas de
selección a que »e refiere la Resolución número 64
de 1976 de la DIENA (D. 0. núm. 751, se designa
para realizar el curso para ingreso en la Especialidad
de Buzos del Cuerpo de Suboficiales al personal si
guiente:
1. Cabo primero Especialista (le infantería d()
rina julio Pernas García.
2. Cabo primero Especialista de Infantería (le N:1-
rina Antonio Muñiz Rodríguez.
3. Cabo 'primero Especialista Mecánico José Tizón
Crespo.
4. Cabo primero Especialista de Maniobra Eduar
do Truque Angosto.
3. En consecuencia, se nombra a todo este perso
nal alumno del curso para ingreso en la Escala Bá
sica-del Cuerpo de Suboficiales, el cual constará de
dos fases:
La primera común a todas las Especialidades, a
desarrollar en la Escuela de Suboficiales 1 de
septiembre al 22 de octubre de 1976.
La segunda, profesional, a desarrollar ru las Es
cuelas de Especialidades respectivas (lel 27 de oc
tubre (le .1976 al 26 de julio de 1977.
4. Todo el personal anteriormente relacionado se
guirá dependiendo administrativamente la ITabili
tación de Origen hasta tanto que por la Escuela (1(.
Suboficiales, y una pez superada la primera fase dcl
curso, se notifique su desembarco para la Escuela
de la Especialidad correspondiente, a la que pasará 11
depender a todos los efectos.
5. Para asistir a la segunda fase del cur,() (pro
fesional) será condición indispensable el haber supe
rado previamente la primera fase (somún a todas las
Especialidades). Los que no superen la citada pri
tnera fase se incorporarán a sus destinos de proce
dencia y se agregarán a la promoción del afio siguien
te sin necesidad de nuevos exámenes de selección.
5,1. Cada fase solo podrá repetirse una sola vez.
LXIX
h. Las calificaciones finales de los que superen el
curso, con las excepciones señaladas en el punto 9 de
la citada Resolución -número ..in(o)1ro 280), se llevarán a efecto en la
el punto) 10 de la misma, a cuyo fin, Lis respectivas
Escuelas renii1irán a la DIENA las caliiicaci(ines ob
tenidas en el curso.
Madrid„3 de junio de 1976.
Por delegación:
EL DI l<ECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
lennenegildo FI-M1C0 ,(mzález 1.1;1110S
1-4,xcntos, Sres. ...
Sres. ...
Curso de formación de Cabos printeros Especialistas.
Nombramiento de Alumnos.
Resolución delegada núm. 552/76, de la ;efativ
ra ltI )'laltamento 1 ersonal.--1. Con u; conse
cuencia de la convocatoria anunciada por la Resolu
ción número 55/76 (le la Dirección de Enseñanza
Naval (1). O. núm. (4), se dispone que los Cabos
segundos de las distintas Especialidades que a con
tinuación se relacionan efectúen el curso de ascenso
a Cabos primeros en las diferentes Escuelas:
9.
3.
5.
,6.
7.
8.
9.
lo.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
MANTOBRA
M iguel Zuaza Colón.
Manuel Parodi Cebada.
Alfonso Otero Lanceta.
Diego Fernández Cefiera.
Francisco 01 vera Olvera.
losé 14. Pérez Zuaza.
luan E. Gimeno Iglesias.
Rafael .Fernández Valle.
Juan Carlos Pérez Montes de Oca.
rosé Ignacio Pardo García.•
Tomás Sánchez Aparicio.
Miguel A. Fernández Durán..
Vicente Pérez Planells.
Antonio Eizaluirre Ponce de León.
Carlos Rafales Fernández:
José Filgueiras Polo.
josé Manuel Casanova González.
Pedro Manuel Gándara Ferreira.
Antonio Sierra Fernández.
José M. Rodríguez López.
Fernando) Morilla Pérez.
duis M. TeLoro.
Manuel Guerra Molina.
Pablo Medina Varona.
Celestino Gil Gil.
José Luis Serrano González.
HIDROGRAFTA
1. Pedro E. San Emeterio Aguado.
2. losé C. Fuentes Caballero.
3. fosé Manuel Mogica González.
4. _José Manuel Blanco Asensio.
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Doiiiiiig() Muelas Cayuclas.
2. fulián Espigares 1)íaz.
3. .11'iliberto Sendino Salcedo.
4. !osé Manuel Doce Crist (1)1 )a1 .
5. ;(.c E. Díaz Moreno.
o. io Blanquez Alvarez.
7, kodrig() Sanesteban Puente.
.10aq Franganillo Gabella.
i(;( !(1() Camba 1)íaz.
1(). Francisco Alonso Ortega.
1 1. N i,canor Pérez Sotelo.
12. Agustín Soria García.
13. 1,1nrean O' Al berdi Vega.
1.1. Antonio Fagina Lorenzo.
15, jusf,'• 1\1. 1.)ono Pacin.
1(). •1 mol I<ico Fraga.
17. NI anuel Cantero García.
18, Manuel M uniz Peal.
19. Rafael García Guirao.
20. .Félix Dorado Gómez.
A len LLER 1A
1. Francisco Guerrero Hierro.
2. José M. Pérez Cabafies.
3. i■a1l1011 13arrado Caballas.,
4. Juan A. Cabello Herencia.
5. Andrés Mangas García.
6. Francisco Pereira Vázquez.
7. Pedro Ilatista Cepero.
K Antonio Navarro Hernández.
José Antonio Lago Olmedo.
Juan José Cereijo Gude.
Saturnino Pacios Prieto.
Antonio Ariza Guerrero.
,fosé L. González f ,ehrero.
Leonardo Meizoso Ameneiro.
Daniel Fierro Cantero.
Manuel González Lagostena.
Vicente Reyes López.
José Romero Rodríguez.
filan M. García de Veas Cordero.
10.
11.
12.
13,
1,1.
15.
1(),
17.
18:
1.9.,
20.
21..
22.
23.
24.
25.
26,
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Francisco Gómez Guisado.
josé Pesquero Corrales.
Antonio Escudier A rroyo.
Rafael García García.
Antonio Fierro Ramírez.
nan Mena Andréu.
Pedro Martínez Sevilla.
Gabriel Tsern Sánchez.
Antonio Fernández Tortosa.
usto Ilarahona Ruiz.
José Moreno Ruiz.
Ramón Esteban Esteban.
Francisco Dopico Orjales.
José Oyega Mateos.
Francisco Sesé García.
Antonio Pérez Mendoza.
nan C. Anisis Franco.
nan Sánchez Arroyo.
TORPEDOS
Juan Carretera Alza.
2. Miguel Vives Munné.
3. Salvador M. Basoa Rodríguez.
Salvador Barios García.
Rafael Morosoli Martínez.
Diego García Martínez.
C:ímli(l() Cegarra Pérez.
Antonio García Vera.
). 1 ideiwp;(i Gaitán López.
1 0. Manuel ( ;arda Ruiz.
1 1 . Francisco Gregorio Berenguel l'horra.
12. Francisco Bergoños del Rey.
H. Manuel Núñez Socoli.
1 1. Manuel Hérrera Pérez.
5.
/.
■.)
).
MINAS
. Francisco .Mosquera Silvar.
2. Juan U. Cerón García.
3. José M anuel Fernández Olivera.
ELFCTR Cl DA 1)
1 . Alberto Conesa Martínez.
). Juan García Gallego.
3. Miguel A . Foz Martínez.
-1. José 1 Itmet Guerrero.
5. Antonio Santiago Vargas.
6. José C. Alvarez Ferreira.
8. 'Ernesto Delgado Colla ntes.
7. Manuel Leyva Loro.
9. Manuel Cejudo Azorín.
10. José Manuel Baquero 1:otea .
1 1. fosé Ramón Carro itiv.
12. Secundino Melendre Gonzál(-/-
13. NI anuel Pena Fontenla.
14. Carlos Vázqu:tz Mahía.
15. 'rosé Miñana Estrada..
16. Víctor M. Lago Rodríguez.
17. Misael López Castro.
18. Manuel Carid;«1 Torrente.
19. Juan José Campo García.
20. Santiago Badía Moya.
21. Luis Gómez CaStiñeiras.
22. osé .Ranión Suárez Calvo.
23. Juan Antonio Sánchez Alvarez.
24. Antonio González García.
25. Francisco M. Ramón López.
26. José Ramón García Pinaque.
27. José Miguel Sánchez Muñoz.
28. Juan Martínez Méndez.
29. 'Pedro Dopico Orjales.
30. Guillernin Goday Areán.
31. José Ladislao Vázquez Zanza.
32. josé Miguel López López.
33. Pedro Perdió Hernández.
34. Manuel Masegoso Núñez.
35. Diego Guerrero Sánchez.
36. llenito F. Fernández 1 larreiro.
37. Antonio Avilés Ros.
38. Antonio Rey García.
39. M iguel Troncos() Gómez.
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40. Diego Flores Barrios.
41. Jesús San Emeterio Rodríguez.
42. Joaquín Aléu Ramírez.
43. Manuel T. Casado Velicias.
44. Angel Martine,. Castillo.
45. Francisco García Torrejón.
1.
2.
3.
• 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
10.
ET ,F.CTRON¡CA
José Manuel Díaz Rodríguez.
José Manuel Puerto Muñoz.
Juan Manuel Novo Goti.
Manuel Pico Gómez.
José Manuel Blanco Rey.
Luis Angel Blanco Antíll().
Antonio Saavedra Marante.
José Robles Saldaña.
Francisco M. Duarte González.
José Ramón Padín Freire.
Alipio Fernández Fernández.
Santiago Expósito Velasco.
Pedro García Vigo.
José María Pineda Hernández.
Manuel Escolar Cabrera.
Angel Moreno Muñoz.
Juan M. Barroso González.
Jorge Garret Cheli.
*Eduardo Cordero Fabián.
RADIOTFIYGR AFTA
1. Juan Trillo Romero.
2.. Juan Carrasco Núñez.
3. José Collantes Goma.
4. José María Polonio Arrabal.
5. Fernando de Vicente Estéfano.
6. Miguel Angel Pavón Lebrero.
7. Anselmo Fernández Curz.
8. Francisco Fernández Rodríguez.
9. José María Padín Beascoechea.
10. *Pedro Avelino Rodríguez Alonso.
11. Carlos Verdes Ares.
12. Eladio Rodríguez Paniagua.
13.
•
Luciano R. Soto Carballo.
14.
•
Jesús Colina VaIdor.
15. Dionisio Sama Díaz.
16. Juan Casas Romero.
17. Francisco Blaya Alvarez.
18. Fernando Manuel de Federico Kaiser.
19. Emilio Pérez Fernández.
20. Manuel A rgüeso Lema.
21. José Luís Fernández Lago.
22. Juan A. Salmerón Nájera.
23. Antonio Bermúdez Gómez.
24. Vicente J. Roca Loureda.
25. Manuel García López.
26. Luis Orellana Bornia.
27. Manuel Botana Bermúdez.
28. Porfirio Vidales Pousa.
29. Rafael Ruiz López.
30. Angel Moreno Muñoz.
31. Pedro Santana García.,
32. Valentín Díaz Moreno.
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RADAR
1 Enrique Delgado Casado.
2. Emilio Torregrosa Martínez.
3. Antonio Diego García Jiménez.
4. Rafael González López.
5. Miguel A. Fernández Martín.
6. Francisco Sánchez Sánchez.
7. Valer° Otón Balanza.
8. Pedro Barios García.
9. Pedro) María Martínez Martínez.
10. Arnlaudo Castillo Ovejero.
11. Pedro Abad Sánchez.
12. Joaquín Bamio Martínez.
13. José A. Pascual Jiménez de Castro.
14. Manuel Azorín Martínez.
15. José tulio Suárez Hurtado.
SONAR
1. .1 man Ma rt íHez M oreno.
2. Felipe Rodrígpez de Castro.
3. Esteban Sánchez Serrano.
4. San niel Esteller Gascó.
5. Rafael Prada Onetti.
6. Rafael Ruiz Viudes.
7. Antonio Mtlf107.. Capel
8. Bartolomé González M art ín.
9. _José M. Chao Ruiz.
M ECA N ECA
1. José Antonio Romero) Martínez.
9. Luis A. Serrano Nieto.
3. Miguel Pato García.
4. Modesto Alverdi Vega.
5. Francisco J. Barreiro Paz.
6. Francisco José López Avilés.
7. fosé A. Gómez García.
R. .fosé A. Candela Terres.
9. Rafael Salmoral Torres.
10. Juaui Pérez Rodríguez.
11. Narciso Fernández Cao.
12. José Francisco Rodríguez Sanj urjo.
13. Santos García Peña.
1-4. Enrique González Fernández.
15. Luis Manuel García Pérez.
16. Manuel Páez Villa verde.
17. José A. Casal Bonn.
18. José López López.
19. José Manuel Esnaola Azurza.
20. Antonio Sánchez Gómez.
21. Antonio Manuel Fernández Márquez.
22. Juan Luis Almagro Jiménez.
23. _Juan Miguel Fernández Canei ro.
24. Jerónimo Sánchez Arosa.
25. José Carlos García Delgado.
26. José María Valero Sánchez.
27. José Martínez Rey.
28. .losé Luis Deza Domuro.
29. Jtlafl Varela Rodríguez.
30. j uan Esparza Fernández.
31. Pedro A. Martínez Silvestre
32. José M. 11ormigó Alvarez.
33. José A. García Sánchez.
o
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34. [osé ..\1. Sánchez Costas.
35. 'r osé Gómez Rodríguez.
1G, Luis Ferreira Martínez.
17. Vicente Salcedo A/artinez.
s. lainic López Caballas.
ift Julio Martínez Varela.
40. 'Juan osé Lehrero de Celis.
41, Julio Alvarez Arias.
.2. :losé Aflanuel García Rodrígi1(9.
43. Francisco Saldaña García.
44. 'Nntoitio I3renes González.
45, \1;t111el Molina Rubio.
46. M. Canela Segura.
47. Francisco Gabriel de. Miguel Naveros.
joagitín Mateo Tenorio.
49. Juan López Murias.
0, luan Jiménez García.
51, jesús Criado Balonga.
52. Joaquín Martínez 'Fernández.
53. Francisco González Sánchez.
54, Bartolome, Castillo Ponce.
55, Manuel Ramírez .iiménez.
56, Antonio Jerez Valdivia.
Martes, 8 (le junio (le P)7() N (micro 129.
1( I 1))1 ENTES
1111( )1 R;t1-11;li0 1;ciart11o.
j •ote.
3 Diocleciano (allego Cabeza.
4, Everardo Duenas López.
José I/az Rodríguez.
G. Fralicisco *José :Pujante Frutos.
7, Ilarco Antonio :Rivero lbáfiez.
8. Francisco Carballo Macías.
9, Salvador Mtifioz IVIartínez.
10, Salvador Garrido Angosto..
11 rrancisco Navarro T-Zomero.
12, Fulgencio Egea Falcó.
(,iliés José P.'érez Lcipez.
14, jesús Martín Ferrero.
15. Juan Manuel Barcia 'Parro,
16. José Angel Lorenzo Váz(itteZ.
17, Pvdro González Tizón.
18. rrancisco Gómez Ambrosio.
19. 1,tis Barriga Villar.
20, Marcos Segado Omar.
21. Manuel López García.
22 Augusto Vivas García.
23. jesús Sánchez Sánchez.
24. José 'Cabañas Flor.
25. Antonio Rico "Forres.
26, Rafael Alameda Acosta.
5.
6
9.
•
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José Mainé Fernández,
José María Pampin Poza.
Juan José García ITerrera.
Manuel Lora Corrales.
losé 1Víanuel T.ora Corralvs.
Doiniirr,o Rodríguez.
José I■eina Peinado.
\lantiel .Canneho Blanco.
Juan J. I'astrana Pérez.
\1alui('l !m'ano Nlacías.
1 Isidro Ilarrios Navarro.
\III(),,i() lzraill(")ii Ruiz.
.3 Ilierlialido 1■()Iii(.1-0 Pérez.
1 A11el Martín lodríguez.
5. Emilio Verilandez izquierdo.
1(). Francisco M. Collantes Ruiz.
2. ( on arreglo a lo dispuesto, se nombra a este
!)ersunal rabos primeros Vspecialistas. (()11 carácter
eventual, (L1 ('g( (int. sóli, ustentaran dut-lnte sil
oei-iiialiencia en las Vscuelas, ('()11 antigi'edad Y efec
tos administrativos de 1 (le julio de 1()76, fecha de
coini..,enzo (lel curso.
3. li;ste personal delicra encontrarse en sus res
lyz.etivas Vsenelas el ,citado (lía 1 de inlio (le 1076. con
(.\cepcion de las l'specialidades de Artillería (()ricit
wxion 1)irección (le 'Tiro), Torpedos v Sonar, (pie
realizar:'111 el primer ,einestre de este curso en 1:1
PVP:A.
1. Por las 1 labilitacioneL, dc lU (ltinos (lel per
sonal relacionado, ki mayor brevedad
posible, :1 Le, 1 labilitaciones de las V.scuelas respec
tivas 1:1 (1(wuniu111aci011 corresp()I1(liente.
.5. Vil (.ste curso será (le aplicación lo disimest()
en el al-1'1(.1110 4.() de la ()niel] m'un. 226/75
(1). )• 11(iin •(i5), respecto a los perímlns licencia
1(72,1a)1(.11faria (pu.
(). c()11e(.(le ;L Cs1C Hertutull 1i Cwil i11111(7.1ó11 C11
Servici(), (.1) primer período de reen,...;anche, a ixtrtir
de su presentacil'm en las de ,-,11 respectiva
Vspecialidad, iinalizando (-ompromiso las fe
(.11as sisy,nientes:
1 (le iii1;.() de 1 ahos segundos con•
como tales de ,..1 julio de 1074 o an
terior.
1711 1 (le eller() de 19SO, los Cabos segundos con an
1.1(.9.1L(1d(11 como 1:11Ps (le lo) (le diciembre ,1(' 1974.
Vil 1 (le julio de loW), los Cabos selltndos con an
iiiieda(1 como tdles (1(. 21 de jtilj de 1975.
7. Al finalizar con aprovechamiento este curso
esealafonados por el or‘den (le calificaciones ob
tenidas, dentro (le cada promoción.
1Iddrid, 3 de junio de 197().
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
EIprincile,zildo Franco Gonzá1ez-1-/anor,xtuo,.Sres. ...
Sres. ...
si'fpoulos 17,sprcialistols con carácter eventual.
Rajas.
Resolución delegada núm. 551/76, de la lefatii
ra del 1)epartaniento de Personal. - 1. Por ziplica
ciOn (le lo (lisptiest() (.11 (.1 apartad() (14 (lel ptullo 1 del
artículo 12 (lel Decr,eto número 1.650/7-1, (le 31 de
mayo, por el (111e se desarrolla lit 1,ey 19/73, (le 21 (le
julio, (le I..specialistas de la Armada, causan baja como
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Cabos segundos Especialistas, con carácter eventual,
los que a continuación se relacionan, los cuales conti
nuarán al servicio de la Armada como Marineros de
primera hasta completar el período de actividad fijado
para el personal del reclutamiento obligatorio:
Señalero Ignacio Pérez Uralde.
Torpedista Prudencio Marín Soriano.
Torpedista Emilio Castellet Artero.
Torpedista Luis Andrés Pastor Oleaga.
2. Asimismo, causan baja en el curso de aptitud
para Submarinos, para el que fueron nombrados por
la Resolución delegada número 120/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal (1). 0. ntím. 35).
Madrid. 3 de junio de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
I Iermenegildo Franco González-TlanoExcmos.Sres. ...
IMECAR
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 118/76, de la Dirección de En
señanza Naval.---Con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de octubre (le 1958 (D. 0. nú
meros 257 y 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la sefiorita María Angela Medina Fi
gueroa al Alférez-Alumno de la IMECAR del Cuer
po de Infantería de Marina don Carlos Gil-Delgado
Friginal, una vez finalice el período de formación que
realiza y obtenga el empleo de Alférez eventual.
1Widrid, 2 de junio de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
YIermenegildo Franco González-T
Excmos Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Grutifiraeh;n por permanencia en unidades de buceo,
Resolución núm. 554/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expediente tramitado al efecto, de conformidad con.lo pro
puesto por la Sección Económica y lo Informado porIntervenciU del Departamento de Personal, por
aplicación 11e lo señalado en el artículo 3.0 de la Uyde 26 de diciembre de 1958 (1). O. núm. 295), v en
1;1 disposición transitoria cuarta de la Orden Ministe
riiil l'Inflen) 95/74, de 31 de diciembre (le. 1973
(1.). O. núm. 34), se reconoce al personal que a conti
muición se relaciona, el derecho al percibo i(Id 20
1)()I- 1 00 del sueldo, en la cuantía sefialada para su ac
Inal empleo por la legislación anterior a la vigencia
(le la Ley número 1 1 3/66 (1). 0. núm. 2981, durante
el tiempo y a partir de la fecha que al frente de cada
nno se indica:
SnI)1( Minista (lon Antonio Navas Gutiérrez,
duranie quince arios, a partir del (lía 1 (le octubre
de 1975. revista siguiente a su cese en el BS-1 Po
seidón en 5 de septiembre de 1975.
Sargento Buzo don fosé Guillermo Capan-6s, du
rante dos aflos, a partir d'el (lía 1 dr noviembre
de 1975, primera revista siguiente a sil cese en el
Centro de [Ince° de la Armada en 25 de octtiln
(le 1975.
Madrid, 4 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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